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INVENTAIRE  
DES AGGLOMÉRATIONS FORTIFIÉES 
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
La réalisation d’un inventaire des agglomérations fortifiées des Alpes de 
Haute-Provence n’est pas une tâche aisée, tant la documentation est disparate 
et souvent inexistante. Le tableau recense uniquement 101 sites, appartenant 
à 91 communes sur les 200 du département. Ces 101 occurrences corres-
pondent à des cas de figure dans lesquels l’existence d’une agglomération for-
tifiée est attestée par les textes et/ou la présence de vestiges bâtis2.
Les informations sur ces aménagements sont très inégales, parfois ap-
proximatives et proviennent de sources variées. Si certaines agglomérations 
ont fait l’objet de travaux ou de monographies récentes (Castellane, Riez, 
Manosque, Gréoux, Forcalquier, Digne, etc.), d’autres demeurent encore très 
mal connues, aussi bien archéologiquement qu’historiquement et ce malgré la 
présence de vestiges de fortifications urbaines ou villageoises parfois impor-
tants (Allos, Les Mées, Quinson, etc.). Du reste, l’exhaustivité d’un tel travail 
est également biaisée par la fréquence des phénomènes de déplacement de 
l’habitat, notamment au cours de la période médiévale : en dehors de quelques 
sites particulièrement importants et de certaines zones couvertes par des in-
ventaires exhaustifs (Pays A3V, couvert par les missions du service régional de 
l’Inventaire), nous ne disposons souvent d’aucune information fiable sur les 
bourgs castraux désertés, dont l’habitat était pourtant fréquemment fortifié.
Faute de synthèses récentes, la réalisation de l’inventaire s’appuie en 
partie sur le recours à la bibliographie ancienne et notamment aux notices 
communales données par l’Abbé Féraud dans son Histoire, géographie et sta-
tistique du département des Basses-Alpes publiée en 18613. Bien que les infor-
mations historiques contenues dans cet ouvrage soient largement sujettes à 
2. Cet inventaire a été complété grâce aux précieux conseils et aux documents fournis par plu-
sieurs collègues. À ce titre, il importe ici de remercier pour leurs remarques et corrections Catherine 
Barra, Michèle Bois, Jeanine Bourvéau, Sandrine Claude, François Guyonnet et Élisabeth Sauze.
3. Jean-Joseph-Maxime Féraud, Histoire, géographie et statistique du Département des Basses-
Alpes, Digne, 1861.
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caution, les vestiges de fortifications encore conservés dans la seconde moi-
tié du xixe siècle y sont souvent décrits. Des informations plus précises sont 
quelques fois données par les monographies consacrées à certaines communes 
ou secteur, dont certaines furent publiées dans les livraisons anciennes du Bul-
letin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes4. Sur la question des 
fortifications exclusivement, il convient également de mentionner – parmi ces 
travaux anciens – les articles consacrés par Victor Lieutaud en 1889 et 1890 au 
Registrum fortaliciorum, conservé aux Archives départementales des Bouches-
du-Rhône5 et qui dresse un inventaire des sites fortifiés de la moyenne vallée 
de la Durance en 14086.
Parmi les travaux récents, certaines publications érudites permettent par-
fois de compléter ces informations lacunaires. L’ouvrage de Raymond Col-
lier paru en 1986, La Haute-Provence monumentale et artistique, malgré ses 
nombreuses approximations archéologiques, offre ainsi un bon panorama des 
vestiges de fortifications urbaines et villageoises conservées dans le départe-
ment7. Des synthèses portant sur certaines parties du territoire, fournissent 
des approches plus précises et mieux documentées, à l’image de l’ouvrage 
dirigé par Nicole Michel d’Annoville et Marc de Leeuw sur les cantons de 
la Motte-du-Caire et de Turriers paru en 20088, ou bien des encyclopédies 
consacrées à la Montagne de Lure et au Lubéron par les éditions Alpes de Lu-
mière9. Enfin, certaines monographies archéologiques publiées au cours des 
dernières décennies, qui combinent l’apport de la documentation historique 
et des données de terrain, offrent un éclairage particulier sur certaines agglo-
mérations, voire sur certaines parties des ouvrages fortifiés. Il convient ainsi 
d’évoquer les recherches de Sandrine Claude sur Gréoux et Manosque10, celles 
conduites par Mariacristina Varano sur Forcalquier11, par François Guyonnet 
4. Par exemple  : Joseph Laurensi, Histoire de Castellane, Castellane, 1775  ; Joseph-Marie 
Maurel, Histoire de la commune de Puimoisson et de la commanderie des chevaliers de Malte, langue de 
Provence (1120-1792), Paris, Picard et fils, 1897 ; Jean-Esprit Pellissier, Histoire d’Allos : depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Digne, 1901.
5. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 193.
6. Victor Lieutaud, « Les fortifications des Basses-Alpes », dans Bulletin de la Société scienti-
fique et littéraire des Basses-Alpes, t. IV, 1889, p. 239-250 et 435-444.
7. Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, 1987.
8. Nicole Michel D’annoville, Marc de Leeuw, Les Hautes Terres de Provence, Saint-Michel-
L’Observatoire, 2008.
9. Guy Barruol et alii., La montagne de Lure : encyclopédie d’une montagne de Haute-Provence, 
Forcalquier, 2004 ; Marc Dumas (dir.), Le Lubéron, t. 2, Économie, architecture, culture, Forcalquier, 
2014.
10. Sandrine Claude, Le Château de Gréoux-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence : une résidence 
seigneuriale du Moyen Âge à l’époque moderne, Paris, 2000 ; ead., « De l’Antiquité au bas Moyen Âge, 
Manosque ou la genèse de la ville moderne », Chroniques de Haute-Provence, 343-344, 2001, p. 27-69.
11. Mariacristina Varano, Espace religieux et espace politique en pays provençal au Moyen Âge 
(ixe-xiiie  siècles) : l’exemple de Forcalquier et de sa région, Thèse de doctorat en Archéologie, sous la 
direction de Michel Fixot, Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille, 2011.
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sur Reillanne12, par Roger Zérubia sur Digne13 ou encore le travail d’analyse 
du bâti consacré au rempart de Riez14. Les interventions de Vauban et de ses 
ingénieurs à partir de la fin du xviie siècle ont fait – quant-à-elles – l’objet de 
plusieurs publications spécifiques15.
En dehors des sources publiées, la réalisation de l’inventaire s’est fon-
dée sur une observation visuelle de chacune de ces agglomérations, à partir 
des photographies aériennes et surtout des plans donnés dans la première 
moitié du xixe  siècle par le cadastre napoléonien. Certaines études, restées 
inédites, apportent également des éclairages utiles, notamment dans le cadre 
d’opérations archéologiques conduites sur certains de ces sites. Enfin, à 
l’échelle de la partie sud-est du Département, le travail réalisé par le Service 
régional de l’Inventaire Provence-Alpes-Côte d’Azur – dont les dossiers ont 
été partiellement mis en ligne sur le portail Gertrude – apporte une source 
d’information particulièrement précieuse et exhaustive pour cette zone peu 
étudiée des Alpes de Haute-Provence16.
Aucune agglomération fortifiée n’est connue pour la période antique dans 
le département. La rareté des recherches sur les occupations du haut Moyen 
Âge n’ont pas non plus permis de mettre en évidence d’agglomération fortifiée 
de cette période, bien que de nombreux sites de hauteur repérés en prospec-
tion et attribués, souvent par défaut, aux périodes protohistoriques puissent 
en réalité avoir été occupés entre l’Antiquité tardive et la période médiévale.
Sauf pour certains sites castraux désertés mais dont les vestiges ont 
presque entièrement disparu, les fortifications collectives médiévales les plus 
anciennes et les mieux conservés sont celles qui ceinturaient les castra aban-
donnés de Petra Castellana à Castellane, de Villevieille à Ganagobie ou de la 
Roche Amère à Villeneuve. Ces ouvrages sont édifiés à l’aide d’un appareillage 
régulier de moellons équarris disposés en assises régulières et dotés d’ouvrages 
défensifs massifs (tours pleines).
D’autres agglomérations, toujours occupées aujourd’hui, ont sans doute 
été dotées de fortifications enserrant un premier noyau d’habitat dès ces 
époques (Digne, Manosque, Castellane, Riez, Sisteron, etc.), mais leurs ves-
tiges ne sont que très partiellement conservés – comme à Reillanne où sub-
siste uniquement de l’enceinte haute la porte « Saint-Pierre » attribuée aux 
xiie-xiiie siècles – ou bien ont définitivement disparu, suite à l’extension du 
12. François Guyonnet, « Le site de Saint-Denis à Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence), 
résultats des recherches archéologiques sur l’ancien château », dans Courrier Scientifique du Parc Natu-
rel Régional du Luberon, t. 7, 2003, p. 30-47.
13. Roger Zérubia, « Les remparts », dans Annales de Haute-Provence, t. 297, 1984, p. 60-87.
14. Francis Chardon, Mauricette Deschaume et alii., « Le rempart urbain de Riez (xive-
xve siècles) », dans Riez, de la cité antique au diocèse médiéval, Parc naturel régional du Verdon, Cour-
rier scientifique, hors-série 2, 2010, p. 79-84.
15. Voir par exemple Vauban en Haute-Provence (Chroniques de Haute-Provence, t. 296), 
Digne, 1984, ainsi que les notices très complètes réalisées par Christian Corvisier pour le Service 
régional de l’Inventaire.
16. http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/
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tissu urbain et aux reconstructions de la fin du Moyen Âge. Des enceintes 
ecclésiales ont également pu exister dans certaines agglomérations à la même 
époque si l’on se fie aux plans concentriques des agglomérations (Cruis, Saint-
Étienne-les-Orgues), mais sans certitude. Une enceinte canoniale, aujourd’hui 
disparue mais partiellement identifiée en fouille, est attestée autour du quar-
tier cathédral du Bourg à Digne. Du reste, de nombreuses agglomérations ont 
pu être partiellement fortifiées ou avoir été protégées par de faux remparts 
formés par une ligne de maisons formant courtine (Mane). L’absence de ves-
tiges de remparts n’est donc pas nécessairement révélatrice d’une absence de 
fortifications.
On assiste, au cours de la seconde moitié du xive siècle, à un vaste mou-
vement de reconstruction des fortifications collectives, qui enserrent alors les 
nouveaux faubourgs s’étant développés hors les murs. Malgré les démolitions 
et les transformations urbaines des époques modernes et contemporaines, plu-
sieurs ensembles datés de cette époque sont aujourd’hui remarquablement 
bien conservés, comme à Castellane, Manosque, Quinson, Riez, Sisteron 
ou Allos. D’autres ont disparu, mais demeurent parfaitement lisibles dans 
le parcellaire actuel (Digne). Ces ensembles se caractérisent souvent par de 
larges pans de courtines appareillés en moellons, renforcés aux chaînages et 
aux ouvertures par des pierres de taille et sur lesquelles se greffent des tours et 
des tours-portes ouvertes à la gorge et couronnées de mâchicoulis.
En dehors de certaines reprises et reconstructions partielles entreprises à 
la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, ce sont les travaux en-
gagés à partir de la fin du xviie siècle sous l’impulsion de Vauban qui marquent 
la dernière grande phase de fortifications collectives en Haute-Provence. Bien 
que plusieurs projets demeurent inachevés (Sisteron) ou partiellement réalisés 
(Entrevaux), plusieurs places-fortes abritent encore des vestiges importants de 
cette époque, comme à Colmars, Entrevaux ou Seyne.
Mathias DUPUIS
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su
r l
a 
pl
ac
e 
du
 v
ill
ag
e,
 u
til
isé
e 
co
m
m
e 
cl
oc
he
r, 
po
ur
ra
it 
av
oi
r a
pp
ar
te
nu
 à
 u
ne
 e
nc
ei
nt
e 
fo
rt
ifi
ée
.
La
 c
ha
rt
e 
de
 1
23
3 
pa
r l
aq
ue
lle
 R
ay
m
on
d 
Bé
re
ng
er
 
ac
co
rd
e 
de
s p
riv
ilè
ge
s m
un
ic
ip
au
x 
à 
A
llo
s, 
C
ol
m
ar
s e
t 
Be
au
ve
ze
r p
ré
vo
it 
qu
e 
pu
iss
en
t ê
tr
e 
pe
rc
er
 d
es
 p
or
te
s o
u 
de
s o
uv
er
tu
re
s d
an
s l
es
 to
ur
s e
t a
ut
or
ise
 d
’a
do
ss
er
 d
es
 
bâ
tim
en
ts
 a
ux
 re
m
pa
rt
s.
B
el
la
ff
ai
re
Be
lla
fa
ire
 (1
11
3)
Le
 tr
ac
é 
d’
un
e 
an
ci
en
ne
 e
nc
ei
nt
e 
es
t e
nc
or
e 
pe
rc
ep
tib
le
 
da
ns
 la
 to
po
gr
ap
hi
e 
du
 v
ill
ag
e 
(d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
au
to
ur
 d
’u
ne
 b
ut
te
).
Le
s c
om
pt
es
 d
e 
la
 v
ic
om
té
 d
e 
Va
le
rn
es
 d
éc
riv
en
t à
 
Be
lla
fa
ire
 d
es
 re
m
pa
rt
s a
ve
c 
un
e 
po
rt
e 
di
te
 «
 C
la
m
en
sa
ne
 »
 
(1
40
1-
14
02
). 
Be
lla
fa
ire
 e
st
 m
en
tio
nn
é 
da
ns
 le
 re
gi
str
um
 
fo
rt
al
ic
io
ru
m
 e
n 
14
08
.
B
lie
ux
Bl
ie
us
, B
leu
s (
xi
ie  
s.)
Tr
ac
é 
de
 l’
en
ce
in
te
 d
e 
l’a
nc
ie
n 
vi
lla
ge
 (é
pe
ro
n 
de
 la
 B
ar
re
 
de
 l’
Éc
he
le
tt
e)
 li
sib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. D
es
 v
es
tig
es
 
du
 re
m
pa
rt
 so
nt
 c
on
se
rv
é 
du
 c
ôt
é 
su
d 
de
 l’
ép
er
on
. U
ne
 
an
ci
en
ne
 to
ur
 e
st
 c
on
se
rv
ée
 à
 l’
an
gl
e 
su
d-
es
t.
U
n 
do
cu
m
en
t d
at
é 
de
 1
42
0 
in
di
qu
e 
un
e 
re
co
ns
tr
uc
tio
n 
de
s r
em
pa
rt
s à
 l’
in
iti
at
iv
e 
de
 Je
an
 d
e 
Po
nt
ev
ès
, s
ei
gn
eu
r d
e 
Bl
ie
ux
.
B
ra
s 
d’
A
ss
e 
(V
ie
ux
 B
ra
s)
Br
ac
ci
um
 (7
89
), 
Br
az
 
(x
iie
 s.
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. L
es
 tr
ac
es
 d
e 
la
 p
ar
tie
 su
d-
es
t d
u 
m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e 
so
nt
 v
isi
bl
es
 su
r l
es
 p
ho
to
gr
ap
hi
es
 
aé
rie
nn
es
 d
u 
sit
e.
 F
ér
au
d 
év
oq
ue
 e
n 
18
44
 la
 p
or
te
 d
ite
 «
 d
u 
M
id
i »
, o
rn
ée
 d
’u
n 
ar
ce
au
 g
ot
hi
qu
e.
B
ra
ux
D
e B
ra
vi
o 
(1
14
7)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. H
ab
ita
t c
on
ce
nt
riq
ue
 
gr
ou
pé
 a
ut
ou
r d
e 
l’é
gl
ise
.
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B
ru
ne
t
Br
un
et
 (1
09
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 u
n 
pr
om
on
to
ire
 ro
ch
eu
x,
 a
ut
ou
r d
es
 
ve
st
ig
es
 d
u 
ch
ât
ea
u)
.
C
as
te
lla
ne
 
(P
et
ra
 
C
as
te
lla
na
)
Pe
tra
 C
as
te
lla
na
 (9
65
-
97
7)
La
 c
ou
rt
in
e 
se
pt
en
tr
io
na
le
 d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
et
 se
s d
eu
x 
pa
re
m
en
ts
 so
nt
 e
n 
pa
rt
ie
 p
ré
se
rv
és
 ; 
il 
su
bs
ist
e 
ju
sq
u’
à 
se
pt
 
m
èt
re
s d
e 
l’é
lé
va
tio
n.
 C
et
te
 c
ou
rt
in
e 
es
t fl
an
qu
ée
 p
ar
 se
pt
 
to
ur
s p
le
in
es
, m
aç
on
né
es
, s
em
i-c
irc
ul
ai
re
s. 
La
 c
on
st
ru
ct
io
n 
es
t a
ss
ez
 h
om
og
èn
e 
m
ai
s c
om
po
rt
e 
to
ut
ef
oi
s d
es
 re
pr
ise
s 
d’
ap
pa
re
il.
 D
an
s l
a 
vi
lle
, o
n 
ob
se
rv
e 
la
 tr
ac
e 
de
 p
lu
sie
ur
s 
bâ
tim
en
ts
 d
on
t l
’é
gl
ise
 S
t-
A
nd
ré
. L
e 
m
od
e 
de
 c
on
st
ru
ct
io
n 
de
s t
ou
rs
 é
vo
qu
e 
un
e 
co
ns
tr
uc
tio
n 
tr
ès
 a
nc
ie
nn
e,
 sa
ns
 
qu
’a
uc
un
 é
lé
m
en
t o
bj
ec
tif
 n
e 
co
nfi
rm
e 
à 
ce
 jo
ur
 c
et
te
 
hy
po
th
ès
e.
La
 p
re
m
iè
re
 m
en
tio
n 
de
 P
et
ra
 C
as
te
lla
na
, d
an
s l
e 
de
rn
ie
r 
tie
rs
 d
u 
xe
 si
èc
le
, f
ai
t p
eu
t-
êt
re
 ré
fé
re
nc
e 
au
 si
te
 c
as
tr
al
 
pl
ut
ôt
 q
u’
à 
l’h
ab
ita
t a
gg
lo
m
ér
é.
 L
’e
xi
st
en
ce
 d
e 
ce
 d
er
ni
er
 
au
 x
ie  
siè
cl
e 
es
t c
ep
en
da
nt
 a
tt
es
té
e.
 Il
 c
oe
xi
st
e 
av
ec
 le
 
bo
ur
g 
de
 C
as
te
lla
ne
 à
 p
ar
tir
 d
u 
xi
ie  
siè
cl
e 
au
 m
oi
ns
, e
t 
es
t p
ro
gr
es
siv
em
en
t d
él
ai
ss
é 
au
 p
ro
fit
 d
e 
ce
 d
er
ni
er
. P
et
ra
 
C
as
te
lla
na
 e
st
 d
és
er
té
e 
au
 x
iv
e  s
iè
cl
e 
et
 le
s h
ab
ita
nt
s d
u 
bo
ur
g 
so
nt
 a
ut
or
isé
s à
 y
 p
ré
le
ve
r d
es
 m
at
ér
ia
ux
 p
ou
r l
a 
co
ns
tr
uc
tio
n 
du
 c
lo
ch
er
 d
e 
l’é
gl
ise
 S
t-
V
ic
to
r.
C
as
te
lla
ne
 
(T
al
oi
re
)
Ta
la
do
ira
 (v
. 1
20
0)
Ve
st
ig
es
 d
e 
l’e
nc
ei
nt
e.
L’
in
st
al
la
tio
n 
du
 v
ill
ag
e 
à 
so
n 
em
pl
ac
em
en
t a
ct
ue
l s
em
bl
e 
re
m
on
te
r a
u 
dé
bu
t d
u 
xv
e  s
iè
cl
e.
C
as
te
lla
ne
 
(v
ill
e 
ac
tu
el
le
)
C
as
te
lla
na
En
ce
in
te
 c
irc
ul
ai
re
 b
ât
ie
 à
 fl
an
c 
de
 c
ol
lin
e 
au
 n
or
d 
et
 
s’é
te
nd
an
t p
ou
r m
oi
tié
 su
r l
a 
pl
ai
ne
 a
u 
su
d.
 E
nt
iè
re
m
en
t 
co
ns
er
vé
e 
da
ns
 sa
 p
ar
tie
 n
or
d,
 e
t t
rè
s b
ie
n 
lis
ib
le
 d
an
s s
a 
pa
rt
ie
 su
d,
 à
 tr
av
er
s l
a 
di
sp
os
iti
on
 d
e 
l’h
ab
ita
t. 
2 
to
ur
s à
 
go
rg
e 
ou
ve
rt
e 
de
 p
la
n 
pe
nt
ag
on
al
 a
ve
c 
co
ur
on
ne
m
en
t d
e 
m
âc
hi
co
ul
is 
au
x 
an
gl
es
 n
or
d-
es
t e
t s
ud
-e
st
. 4
 to
ur
s à
 g
or
ge
 
ou
ve
rt
e 
co
ns
er
vé
es
 d
u 
cô
té
 n
or
d 
et
 4
 a
ut
re
s l
isi
bl
es
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 d
u 
cô
té
 su
d.
 P
or
te
 d
ite
 «
 d
e 
l’A
nn
on
ci
ad
e 
» 
ou
 
« 
de
s P
ét
ar
ad
ie
rs
 »
 d
u 
cô
té
 e
st
, e
nc
ad
ré
e 
pa
r 2
 a
va
nt
-c
or
ps
 
et
 d
ou
bl
ée
 p
os
té
rie
ur
em
en
t p
ar
 u
n 
po
nt
-le
vi
s à
 fl
èc
he
 e
t 
po
rt
e 
di
te
 «
 d
es
 A
ug
us
tin
s »
 d
u 
cô
té
 e
st
, s
ur
m
on
té
e 
pa
r 
un
e 
to
ur
 à
 g
or
ge
 o
uv
er
te
. V
es
tig
es
 d
e 
la
 se
co
nd
e 
en
ce
in
te
 
co
ns
tr
ui
te
 a
ut
ou
r d
u 
fa
ub
ou
rg
 S
t-
M
ic
he
l a
u 
xv
ie  
siè
cl
e,
 d
u 
cô
té
 e
st
 d
e 
la
 v
ill
e.
La
 tr
ad
iti
on
 fa
it 
re
m
on
te
r l
a 
co
ns
tr
uc
tio
n 
de
 l’
en
ce
in
te
 à
 
13
59
, d
’a
pr
ès
 d
es
 d
oc
um
en
ts
 a
nc
ie
nn
em
en
t c
on
se
rv
és
 d
an
s 
le
s a
rc
hi
ve
s m
un
ic
ip
al
es
 e
t m
en
tio
nn
és
 a
u 
xv
iii
e  s
iè
cl
e 
pa
r 
le
 p
rie
ur
 L
au
re
ns
i. 
C
on
st
ru
ct
io
n 
d’
un
e 
se
co
nd
e 
en
ce
in
te
 
du
 c
ôt
é 
es
t a
u 
xv
ie  
siè
cl
e 
po
ur
 e
ns
er
re
r l
e 
fa
ub
ou
rg
 S
t-
M
ic
he
l.
C
as
te
lle
t-
lè
s-
Sa
us
se
s
C
as
te
lle
tu
m
 d
e S
al
sis
 
(x
iii
e  s
.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
e 
l’é
gl
ise
). 
Fé
ra
ud
 é
vo
qu
e 
de
s r
ui
ne
s d
e 
re
m
pa
rt
s e
t d
e 
po
rt
es
.
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C
ér
es
te
C
ed
er
es
ta
 (1
14
3)
in
 ca
str
o 
de
 C
es
er
es
ta
 
(C
SV
, 1
19
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. R
em
pa
rt
s p
ar
tie
lle
m
en
t 
co
ns
er
vé
s, 
ce
in
tu
ra
nt
 l’
ag
gl
om
ér
at
io
n 
gr
ou
pé
e 
au
to
ur
 d
u 
sit
e 
ca
st
ra
l. 
Po
rt
e 
di
te
 «
 N
ot
re
-D
am
e 
» 
au
 n
or
d-
ou
es
t. 
Po
rt
e 
di
te
 d
e 
la
 «
 F
on
t »
 à
 l’
es
t.
C
hâ
te
au
ne
uf
-
Va
l-
St
-D
on
at
C
as
tr
um
 N
ov
um
 v
al
lis
 
Sa
nc
ti 
D
on
at
i (
12
37
)
Q
ue
lq
ue
s p
an
s d
e 
m
ur
ai
lle
 c
on
se
rv
és
 d
u 
cô
té
 su
d 
du
 
vi
lla
ge
. D
u 
cô
té
 n
or
d-
ou
es
t l
e 
vi
lla
ge
 e
st
 d
éf
en
du
 p
ar
 u
ne
 
pe
nt
e 
na
tu
re
lle
 a
ss
ez
 a
br
up
te
.
C
la
m
en
sa
ne
C
la
m
an
za
na
, 
C
lem
an
sia
na
 (x
iii
e  s
.)
D
isp
ar
u 
?
U
ne
 c
ha
rt
e 
de
 1
39
3 
m
en
tio
nn
e 
le
 c
hâ
te
au
 e
t l
es
 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
 so
us
 le
 te
rm
e 
de
 fo
rt
al
ic
iu
m
. M
en
tio
nn
é 
da
ns
 
le
 re
gi
str
um
 fo
rt
al
ic
io
ru
m
 e
n 
14
08
 p
ou
r l
e 
re
nf
or
ce
m
en
t d
es
 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
.
C
la
re
t (
L
es
 
R
oc
he
s)
Le
 h
am
ea
u 
fo
rm
e 
un
 e
ns
em
bl
e 
de
 m
ai
so
ns
 re
gr
ou
pé
es
 e
n 
îlo
t d
on
t l
es
 fa
ça
de
s f
or
m
ai
en
t l
e 
re
m
pa
rt
 d
u 
ca
str
um
.
C
lu
m
an
c 
(N
ot
re
-D
am
e 
ou
 le
 C
hâ
te
au
)
xi
e  s
.
U
n 
te
xt
e 
de
 1
54
0 
sig
na
le
 d
es
 b
ar
ris
.
C
lu
m
an
c 
(S
t-
H
on
or
at
)
ca
str
um
 S
an
ct
i 
H
on
or
at
i (
xi
iie
 s.
)
D
es
 fr
ag
m
en
ts
 d
e 
m
ur
s a
ra
sé
s b
or
ne
nt
 la
 p
la
te
-fo
rm
e 
de
 
to
us
 c
ôt
és
, y
 c
om
pr
is 
su
r l
a 
cr
êt
e 
qu
e 
pr
ot
èg
e 
l’a
br
up
t 
oc
ci
de
nt
al
. C
eu
x 
qu
i f
er
m
en
t l
es
 a
cc
ès
 n
or
d 
et
 su
d 
at
te
ig
ne
nt
 3
,5
0 
à 
4 
m
 d
’é
pa
iss
eu
r.
C
as
tr
um
 m
en
tio
nn
é 
à 
pa
rt
ir 
du
 x
iii
e  s
. m
ai
s e
xi
st
ai
t 
pr
ob
ab
le
m
en
t d
ès
 le
 x
ie  
lo
rs
qu
e 
l’é
gl
ise
 S
t-
H
on
or
at
 e
st
 
do
nn
ée
 à
 L
ér
in
s. 
Ab
an
do
nn
é 
au
 d
éb
ut
 d
u 
xx
e  s
iè
cl
e.
C
ol
m
ar
s
D
e C
ol
lo
 M
ar
tio
 (v
. 
10
40
)
Pl
an
 e
n 
ha
ric
ot
 a
do
ss
é 
au
 V
er
do
n.
 E
nc
ei
nt
e 
en
tiè
re
m
en
t 
co
ns
er
vé
e,
 fo
rm
ée
 p
ar
 u
ne
 m
ur
ai
lle
 n
on
 te
rr
as
sé
e 
ép
ai
ss
e 
de
 
2 
m
. C
he
m
in
 d
e 
ro
nd
e.
 P
et
it 
fo
ss
é 
à 
co
nt
re
sc
ar
pe
. 7
 to
ur
s 
ca
rr
ée
s o
u 
re
ct
an
gu
la
ire
s e
t 2
 p
or
te
s d
ite
s d
e 
« 
Fr
an
ce
 »
 
et
 d
e 
« 
Sa
vo
ie
 »
 c
ha
cu
ne
 e
nc
ad
ré
e 
pa
r 2
 to
ur
s. 
C
er
ta
in
es
 
ar
ch
èr
es
 c
ru
ci
fo
rm
es
 c
on
se
rv
ée
s p
ou
rr
ai
en
t r
em
on
te
r à
 la
 
fo
rt
ifi
ca
tio
n 
du
 x
iv
e  s
iè
cl
e.
La
 c
ha
rt
e 
de
 1
23
3 
pa
r l
aq
ue
lle
 R
ay
m
on
d 
Bé
re
ng
er
 
ac
co
rd
e 
de
s p
riv
ilè
ge
s m
un
ic
ip
au
x 
à 
A
llo
s, 
C
ol
m
ar
s e
t 
Be
au
ve
ze
r p
ré
vo
it 
qu
e 
pu
iss
en
t ê
tr
e 
pe
rc
er
 d
es
 p
or
te
s o
u 
de
s o
uv
er
tu
re
s d
an
s l
es
 to
ur
s e
t a
ut
or
ise
 d
’a
do
ss
er
 d
es
 
bâ
tim
en
ts
 a
ux
 re
m
pa
rt
s. 
L’
en
ce
in
te
 m
éd
ié
va
le
 e
st
 a
m
él
io
ré
e 
pa
r F
ra
nç
oi
s I
er
 se
lo
n 
un
e 
in
sc
rip
tio
n 
de
 1
52
7 
pl
ac
é 
au
-
de
ss
us
 d
e 
la
 p
or
te
 d
e 
Fr
an
ce
. E
n 
16
27
 le
 b
ou
rg
 e
st
 d
év
as
té
 
pa
r u
n 
in
ce
nd
ie
. L
’e
nc
ei
nt
e 
m
éd
ié
va
le
 e
st
 a
m
él
io
ré
e 
et
 
pa
rt
ie
lle
m
en
t r
ec
on
st
ru
ite
 su
r u
n 
pr
oj
et
 d
e 
N
iq
ue
t e
n 
16
90
.
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C
ru
is
C
ro
is 
(1
06
0)
Au
cu
n 
ve
st
ig
e,
 m
ai
s t
ra
cé
 c
irc
ul
ai
re
 n
et
te
m
en
t l
isi
bl
e 
da
ns
 
le
 p
ar
ce
lla
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 d
e 
l’h
ab
ita
t a
ut
ou
r 
de
 l’
ég
lis
e,
 d
es
 c
ôt
és
 n
or
d 
et
 o
ue
st
) :
 e
nc
ei
nt
e 
m
on
as
tiq
ue
, 
bo
ur
g 
ec
cl
és
ia
l ?
Ég
lis
e 
St
-M
ar
tin
 : 
co
ng
ré
ga
tio
n 
de
 c
ha
no
in
es
 ré
gu
lie
rs
 
fo
nd
ée
 a
u 
xi
e .
D
au
ph
in
D
e D
al
fin
o 
(1
12
5)
Ve
st
ig
es
 d
e 
co
ur
tin
es
 c
on
se
rv
és
 d
es
 c
ôt
és
 o
ue
st
, e
t s
ud
. 
Fr
on
t n
or
d-
es
t l
isi
bl
e 
da
ns
 le
 b
ât
i a
ct
ue
l. 
Ve
st
ig
es
 d
e 
to
ur
s 
se
m
i-c
irc
ul
ai
re
s p
le
in
es
 a
ux
 a
ng
le
s S
O
 e
t S
E.
 V
es
tig
es
 d
e 
tr
on
ço
ns
 d
e 
to
ur
s c
ar
ré
s e
t d
’u
ne
 b
re
tè
ch
e 
du
 c
ôt
é 
ou
es
t 
(p
as
sa
ge
 d
u 
C
ou
la
rd
). 
Po
rt
ai
l d
e 
la
 V
ie
rg
e.
D
ig
ne
-
le
s-
B
ai
ns
 
(c
as
tr
um
)
D
in
ia
 (i
er
 s.
), 
D
ig
na
 
(7
80
)
Le
 tr
ac
é 
ov
oï
de
 d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
du
 ca
str
um
 e
st
 e
nc
or
e 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 d
e 
l’h
ab
ita
t s
ur
 le
s p
en
te
s d
e 
l’é
pe
ro
n 
du
 R
oc
ha
s, 
au
to
ur
 d
e 
l’a
nc
ie
n 
pa
la
is 
ép
isc
op
al
 e
t d
e 
la
 c
at
hé
dr
al
e 
St
-J
ér
ôm
e)
. 
Ve
st
ig
es
 d
’u
n 
pr
em
ie
r r
em
pa
rt
 a
ve
c 
ar
ch
èr
es
 a
tt
rib
ua
bl
e 
au
 x
iii
e  s
. L
e 
se
co
nd
 re
m
pa
rt
, r
ec
on
st
ru
it 
à 
la
 fi
n 
du
 
xi
ve
 si
èc
le
 é
ta
it 
pe
rc
é 
de
 5
 p
or
te
s a
u 
m
oi
ns
 e
t fl
an
qu
é 
de
 
to
ur
s r
ec
ta
ng
ul
ai
re
 o
uv
er
te
s à
 la
 g
or
ge
 (d
on
t 1
0 
on
t é
té
 
re
co
nn
ue
s)
, d
isp
os
ée
s t
ou
s l
es
 5
0 
m
 e
nv
iro
n.
 E
ns
er
ra
it 
un
 
es
pa
ce
 d
’e
nv
iro
n 
5 
ha
.
D
ès
 1
26
0 
pe
rc
em
en
t d
’o
uv
er
tu
re
s p
ou
r é
cl
ai
re
r l
es
 m
ai
so
ns
 
co
nt
ig
uë
s. 
R
en
fo
rc
em
en
t d
es
 d
éf
en
se
s c
on
fir
m
é 
pa
r d
es
 
or
do
nn
an
ce
s d
e 
13
23
, 1
36
1,
 1
36
2,
 1
37
4.
 L
a 
co
ns
tr
uc
tio
n 
de
 la
 se
co
nd
e 
en
ce
in
te
, q
ui
 e
ns
er
re
 to
ut
 le
 ca
str
um
 d
at
e 
se
 
sit
ue
 sa
ns
 d
ou
te
 à
 p
ar
tir
 d
e 
ce
tt
e 
de
rn
iè
re
 d
at
e.
D
ig
ne
-l
es
-
B
ai
ns
 (
le
 
B
ou
rg
)
D
in
ia
 (i
er
 s.
), 
D
ig
na
 
(7
80
)
L’
en
ce
in
te
 c
an
on
ia
le
 a
 e
nt
iè
re
m
en
t d
isp
ar
u,
 m
ai
s s
on
 tr
ac
é 
a 
pu
 ê
tr
e 
re
st
itu
é 
gr
âc
e 
à 
l’a
na
ly
se
 d
es
 c
ad
as
tr
es
 a
nc
ie
ns
 e
t 
au
x 
re
ch
er
ch
es
 a
rc
hé
ol
og
iq
ue
s c
on
du
ite
s a
ux
 a
bo
rd
s d
e 
la
 
ca
th
éd
ra
le
 N
D
 d
u 
Bo
ur
g.
 L
e 
tr
ac
é 
ou
es
t d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
es
t 
sû
r, 
av
ec
 le
s 2
 p
or
te
s d
ite
 d
e 
« 
N
ot
re
-D
am
e 
la
 B
el
le
 »
 e
t 
« 
La
ur
en
ce
 »
. L
e 
tr
ac
é 
no
rd
-e
st
 e
st
 p
lu
s i
nc
er
ta
in
, a
ve
c 
1 
po
rt
e 
à 
l’e
st
 d
ite
 «
 S
av
in
e 
» 
m
al
 lo
ca
lis
ée
. L
e 
tr
ac
é 
su
d 
es
t 
hy
po
th
ét
iq
ue
. P
lu
sie
ur
s m
ai
so
ns
 c
an
on
ia
le
s a
ve
c 
ja
rd
in
 
ét
ai
en
t a
cc
ol
ée
s a
u 
re
m
pa
rt
 n
or
d.
L’
en
ce
in
te
 d
u 
bo
ur
g 
ca
no
ni
al
 e
st
 m
en
tio
nn
ée
 e
n 
13
59
 e
t 
15
07
 p
ui
s d
éc
rit
e 
pa
r G
as
se
nd
i a
u 
xv
iii
e  s
.
E
nt
ra
ge
s
Tr
ag
ila
s (
10
35
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
’u
n 
m
am
el
on
 ro
ch
eu
x 
: a
nc
ie
n 
sit
e 
ca
st
ra
l ?
).
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E
nt
re
va
ux
In
te
rr
iv
os
 (1
04
0)
L’
en
ce
in
te
 o
vo
ïd
e 
en
to
ur
e 
le
 b
ou
rg
 e
t s
ui
t l
a 
pe
nt
e 
du
 v
ill
ag
e 
se
lo
n 
un
 se
ns
 su
d-
no
rd
. C
he
m
in
 d
e 
ro
nd
e 
di
sc
on
tin
u 
su
r l
’e
ns
em
bl
e 
du
 c
irc
ui
t. 
En
ce
in
te
 d
ot
ée
 d
e 
3 
po
rt
es
, 1
 p
or
te
tt
e 
et
 d
e 
2 
to
ur
s f
or
te
s b
as
tio
nn
ée
s s
ur
 le
 
fr
on
t s
ud
. L
a 
po
rt
e 
pr
in
ci
pa
le
 a
u 
su
d 
es
t p
ré
cé
dé
e 
d’
un
 
po
nt
 fr
an
ch
iss
an
t l
e 
Va
r e
t d
’u
ne
 re
do
ut
e.
 L
es
 2
 a
ut
re
s 
po
rt
es
 so
nt
 é
ga
le
m
en
t p
ro
té
gé
es
 p
ar
 d
es
 o
uv
ra
ge
s a
va
nc
és
. 
Le
 b
ou
rg
 e
t l
a 
fo
rt
er
es
se
 q
ui
 le
 d
om
in
e 
co
m
m
un
iq
ue
nt
 p
ar
 
un
e 
co
ur
tin
e 
fo
rt
ifi
ée
.
Le
 ca
str
um
 d
’A
nt
re
va
ls 
ap
pa
ra
ît 
po
ur
 la
 p
re
m
iè
re
 fo
is 
da
ns
 
le
s l
ist
es
 d
es
 c
as
tr
a 
du
 c
om
té
 d
e 
Pr
ov
en
ce
 é
ta
bl
ie
s a
u 
dé
bu
t 
du
 x
iii
e  s
iè
cl
e,
 p
ui
s d
an
s l
es
 e
nq
uê
te
s c
om
ta
le
s d
e 
12
52
 e
t 
12
97
. E
n 
15
42
, l
es
 h
ab
ita
nt
s o
bt
ie
nn
en
t p
ar
 u
ne
 c
ha
rt
e 
de
 
Fr
an
ço
is 
Ier
 le
 st
at
ut
 d
e 
vi
lle
 ro
ya
le
, s
ui
te
 à
 le
ur
 e
ng
ag
em
en
t 
au
x 
cô
té
s d
u 
ro
i d
e 
Fr
an
ce
 lo
rs
 d
es
 g
ue
rr
es
 q
ui
 l’
op
po
se
nt
 à
 
C
ha
rle
s Q
ui
nt
. L
a 
vi
lle
 a
pp
ar
aî
t c
ei
nt
ur
ée
 p
ar
 u
ne
 e
nc
ei
nt
e 
su
r u
ne
 v
ue
 c
av
al
iè
re
 le
vé
e 
pa
r l
’in
gé
ni
eu
r p
ié
m
on
ta
is 
A
sc
an
io
 V
ito
zz
i e
n 
15
90
. L
’e
nc
ei
nt
e 
es
t r
en
fo
rc
ée
 e
n 
16
24
 
pu
is 
le
s f
or
tifi
ca
tio
ns
 so
nt
 tr
an
sf
or
m
ée
s e
nt
re
 1
69
0 
et
 1
71
0 
pa
r N
iq
ue
t e
t V
au
ba
n.
 D
e 
no
uv
ea
ux
 tr
av
au
x 
so
nt
 e
nt
re
pr
is 
en
tr
e 
17
10
 e
t 1
79
4,
 p
ui
s a
u 
co
ur
s d
es
 x
ix
e  e
t x
xe
 s.
E
nt
re
ve
nn
es
D
e A
nt
ra
ve
ni
s (
11
26
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
’u
n 
m
am
el
on
 a
u 
so
m
m
et
 d
uq
ue
l s
e 
tr
ou
ve
nt
 le
 c
hâ
te
au
 e
t l
’é
gl
ise
).
Le
s c
om
pt
es
 d
e 
la
 v
ic
om
té
 d
e 
Va
le
rn
es
 d
éc
riv
en
t à
 
En
tr
ev
en
ne
s u
ne
 e
nc
ei
nt
e 
en
to
ur
ée
 d
e 
m
ur
s e
t d
e 
fo
ss
és
 
(1
40
7-
14
08
).
E
sp
ar
ro
n-
de
-
Ve
rd
on
 (
V
iè
re
)
ca
str
um
 S
pa
rr
on
is 
(v
. 
10
20
)
L’
en
ce
in
te
 d
e 
l’a
nc
ie
n 
bo
ur
g 
ca
st
ra
l d
e 
V
iè
re
, q
ui
 se
 
dé
ve
lo
pp
e 
su
r u
n 
re
lie
f n
at
ur
el
 à
 l’
ou
es
t e
t a
u 
no
rd
 d
u 
ch
ât
ea
u,
 e
st
 c
on
se
rv
ée
 d
u 
cô
té
 o
ue
st
. S
on
 tr
ac
é 
es
t l
isi
bl
e 
da
ns
 le
 p
ar
ce
lla
ire
 d
u 
cô
té
 n
or
d.
 2
 p
or
te
s p
eu
ve
nt
 ê
tr
e 
re
st
itu
és
 d
es
 c
ôt
és
 e
st
 e
t n
or
d-
ou
es
t d
u 
bo
ur
g.
 L
e 
m
ur
 
ou
es
t e
st
 fo
rm
é 
pa
r u
n 
pe
tit
 a
pp
ar
ei
l r
ég
ul
ie
r. 
D
es
 c
av
es
 
d’
an
ci
en
ne
s m
ai
so
ns
 so
nt
 a
cc
ol
ée
s a
u 
re
m
pa
rt
 d
u 
cô
té
 
in
té
rie
ur
.
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Fo
rc
al
qu
ie
r
D
e F
or
ch
al
ch
er
io
 
(1
00
4)
L’
en
ce
in
te
 e
ng
lo
be
 le
 c
hâ
te
au
 si
tu
é 
au
 so
m
m
et
 d
e 
la
 
co
lli
ne
 e
t l
a 
vi
lle
 q
ui
 se
 d
év
el
op
pe
 su
r l
es
 p
en
te
s n
or
d-
ou
es
t. 
L’
en
ce
in
te
 a
 d
isp
ar
u,
 m
ai
s l
e 
tr
ac
é 
es
t l
isi
bl
e 
da
ns
 le
 
pa
rc
el
la
ire
, d
él
im
ité
 a
u 
no
rd
-o
ue
st
 p
as
 la
 ru
e 
de
s R
em
pa
rt
s. 
La
 fo
rt
ifi
ca
tio
n 
ét
ai
t p
ro
té
gé
e 
pa
r d
es
 fo
ss
és
 e
t d
es
 b
as
tio
ns
, 
po
ur
vu
e 
de
 1
4 
to
ur
s c
irc
ul
ai
re
s d
on
t s
eu
le
 1
 su
bs
ist
e 
et
 d
e 
6 
po
rt
es
. L
a 
po
rt
e 
di
te
 «
 N
ot
re
-D
am
e 
» 
ét
ai
t p
ro
té
gé
e 
pa
r 
un
 p
on
t-
le
vi
s a
ve
c 
cr
én
ea
ux
, m
eu
rt
riè
re
s e
t m
âc
hi
co
ul
is.
 
La
 p
or
te
 d
ite
 «
 d
es
 C
or
de
lie
rs
 »
, t
ou
jo
ur
s c
on
se
rv
ée
, e
st
 
pr
ot
ég
é 
pa
r m
âc
hi
co
ul
is 
et
 a
ss
om
m
oi
r.
La
 m
ise
 e
n 
œ
uv
re
 d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
es
t m
al
 d
at
ée
. E
lle
 e
st
 sa
ns
 
do
ut
e 
po
st
ér
ie
ur
e 
à 
la
 c
on
st
ru
ct
io
n 
de
 la
 c
at
hé
dr
al
e 
qu
’e
lle
 
en
gl
ob
e.
 O
n 
pe
ut
 l’
at
tr
ib
ue
r a
u 
xi
ve
 s.
 d
’a
pr
ès
 sa
 m
ise
 e
n 
œ
uv
re
. L
a 
po
rt
e 
N
ot
re
-D
am
e 
fû
t d
ém
ol
ie
 e
n 
18
09
. L
a 
de
st
ru
ct
io
n 
de
 l’
en
ce
in
te
, d
an
s l
a 
m
oi
tié
 n
or
d 
de
 la
 v
ill
e,
 
es
t c
om
pl
èt
e 
au
 d
éb
ut
 d
u 
xi
xe
 s.
G
an
ag
ob
ie
 
(V
ill
ev
ie
ill
e)
V
ill
a 
de
 P
od
io
 (1
20
6)
Le
 m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e,
 d
ou
bl
é 
d’
un
e 
br
ai
e,
 b
ar
re
 e
nt
iè
re
m
en
t 
l’e
xt
ré
m
ité
 n
or
d 
du
 p
la
te
au
 su
r u
ne
 lo
ng
ue
ur
 d
e 
12
0 
m
, o
rg
an
isé
 e
n 
9 
pa
ns
 d
e 
m
ur
s r
ec
til
ig
ne
s. 
M
aç
on
ne
rie
 
fo
ur
ré
e 
la
rg
e 
de
 1
,6
0 
m
. T
ra
cé
 e
n 
se
gm
en
t d
’a
rc
 o
uv
er
t 
ve
rs
 le
 n
or
d.
 T
ou
r c
irc
ul
ai
re
 p
le
in
e 
en
 d
em
i h
or
s-
œ
uv
re
 
à 
l’e
xt
ré
m
ité
 o
cc
id
en
ta
le
. R
em
pa
rt
 ra
cc
or
dé
 a
u 
no
rd
 à
 la
 
pa
ro
i r
oc
he
us
e.
 P
or
te
 e
n 
do
ub
le
 é
qu
er
re
 c
ôt
é 
D
ur
an
ce
. 
To
ur
-p
or
te
 a
ve
c 
as
so
m
m
oi
r a
u 
m
ili
eu
 d
u 
re
m
pa
rt
.
Le
 re
m
pa
rt
 e
st
 d
at
é 
pa
r s
on
 é
tu
de
 a
rc
hé
ol
og
iq
ue
 d
an
s l
a 
se
co
nd
e 
m
oi
tié
 d
u 
xi
ie  
s. 
Le
 v
ill
ag
e 
es
t d
és
er
té
 à
 la
 fi
n 
du
 
M
oy
en
 Â
ge
.
G
ig
or
s
Ju
gu
rn
is 
(1
04
5)
D
isp
ar
u 
?
M
en
tio
nn
é 
da
ns
 le
 re
gi
str
um
 fo
rt
al
ic
io
ru
m
 e
n 
14
08
, 
in
st
ru
ct
io
ns
 d
on
né
es
 p
ou
r f
or
tifi
er
 la
 v
ill
e.
G
ré
ou
x-
le
s-
B
ai
ns
G
re
so
ls 
(1
01
8)
Po
rt
e 
à 
do
ub
le
 a
rc
 e
n 
pl
ei
n-
ci
nt
re
 p
er
cé
e 
da
ns
 le
s r
em
pa
rt
s, 
en
 p
et
it 
ap
pa
re
il 
ré
gu
lie
r, 
ap
pe
lé
e 
« 
Po
rt
e 
de
 V
iè
re
 »
 o
u 
de
 
la
 «
 v
ie
ill
e 
ho
rlo
ge
 »
.
L
a 
B
ri
lla
nn
e
Le
br
in
na
na
, 
Le
br
ig
na
na
 (x
iie
 s.
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
es
 v
es
tig
es
 d
u 
ch
ât
ea
u)
.
L
a 
M
ur
e-
A
rg
en
s 
(A
rg
en
s)
Ar
ge
ns
 (v
. 1
20
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. D
es
 v
es
tig
es
 d
e 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
 é
ta
ie
nt
 e
nc
or
e 
vi
sib
le
s e
n 
19
40
.
L
a 
M
ur
e-
A
rg
en
s 
(L
a 
M
ur
e)
M
ur
a 
(1
03
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
.
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L
a 
Pa
lu
d-
su
r-
Ve
rd
on
Pa
lu
s (
xi
iie
 s.
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t à
 l’
es
t d
u 
ch
ât
ea
u)
. U
n 
pa
n 
du
 re
m
pa
rt
 a
ur
ai
t 
ét
é 
m
is 
au
 jo
ur
 lo
rs
 d
e 
tr
av
au
x 
ré
al
isé
s d
an
s l
e 
vi
lla
ge
 a
u 
co
ur
s d
es
 a
nn
ée
s 1
99
0.
L
a 
R
oc
he
tt
e
La
s R
oq
ue
ta
s (
v. 
12
00
)
U
ne
 p
or
te
 d
e 
l’a
nc
ie
n 
m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e 
su
bs
ist
e 
du
 c
ôt
é 
su
d,
 
en
 b
as
 d
e 
la
 ru
e 
du
 P
on
tis
.
Le
s p
re
m
iè
re
s i
nd
ic
at
io
ns
 d
e 
l’e
xi
st
en
ce
 d
’u
ne
 o
rg
an
isa
tio
n 
m
un
ic
ip
al
e 
re
m
on
te
nt
 a
u 
xv
e  s
.
L
ar
di
er
s
La
rd
er
iu
m
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 : 
en
cl
os
 c
irc
ul
ai
re
 e
ns
er
ra
nt
 
l’a
nc
ie
nn
e 
co
m
m
an
de
rie
 h
os
pi
ta
liè
re
, l
’é
gl
ise
 e
t l
’h
ab
ita
t 
gr
ou
pé
 a
ut
ou
r d
e 
ce
s d
eu
x 
éd
ifi
ce
s.
L
e 
B
ru
sq
ue
t 
(L
au
zi
èr
e)
U
n 
tr
on
ço
n 
de
 re
m
pa
rt
 su
bs
ist
e 
au
 so
m
m
et
 d
e 
la
 c
ol
lin
e 
de
 
La
uz
iè
re
, à
 p
ro
xi
m
ité
 d
e 
l’é
gl
ise
 N
ot
re
-D
am
e.
L
e 
Fu
ge
re
t
Fi
lia
re
tu
m
 (1
20
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t, 
al
ig
ne
m
en
t d
es
 fa
ça
de
s l
e 
lo
ng
 d
e 
la
 g
ra
nd
 
ru
e)
. R
ue
 d
ite
 d
u 
« 
Ba
rr
i »
.
L
es
 M
ée
s
La
s M
ed
as
 (1
09
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 le
 fl
an
c 
su
d-
ou
es
t d
u 
m
as
sif
 d
es
 p
én
ite
nt
s)
. 
3 
po
rt
es
 c
on
se
rv
ée
s, 
di
te
s «
 B
au
du
in
e 
»,
 «
 S
t-
C
hr
ist
ol
 »
 e
t 
« 
Be
rt
ra
nd
 d
e 
Br
as
 »
 (x
iii
e -x
iv
e  s
. ?
). 
La
 ru
e 
d’
En
 V
ill
e 
se
 
te
rm
in
e 
d’
un
 c
ôt
é 
pa
r u
n 
pa
ss
ag
e 
vo
ût
é 
pr
at
iq
ué
 d
an
s u
ne
 
m
ai
so
n,
 d
e 
l’a
ut
re
 p
ar
 u
ne
 p
ro
te
 fo
rt
ifi
ée
 à
 ra
in
ur
e.
Le
s c
om
pt
es
 d
e 
la
 v
ic
om
té
 d
e 
Va
le
rn
es
 (1
40
1-
14
02
) 
in
di
qu
en
t q
ue
 la
 v
ill
e 
de
s M
ée
s é
ta
it 
dé
fe
nd
ue
 p
ar
 d
es
 
m
ur
ai
lle
s o
ù 
s’o
uv
ra
ie
nt
 le
s p
or
te
s d
ite
s «
 B
au
du
in
e 
» 
et
 
« 
St
-C
hr
ist
ol
 »
.
L’
E
sc
al
e 
(V
ill
ev
ie
ill
e)
Sc
al
a 
(1
06
0)
D
es
 tr
ac
es
 d
e 
m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e 
so
nt
 e
nc
or
e 
pe
rc
ep
tib
le
s 
au
to
ur
 d
e 
l’a
nc
ie
nn
e 
ag
gl
om
ér
at
io
n 
pe
rc
hé
e 
de
 V
ill
ev
ie
ill
e 
ou
 V
iè
re
 (7
38
 m
), 
à 
1 
50
0 
m
 a
u 
no
rd
 d
u 
vi
lla
ge
 a
ct
ue
l.
Le
 c
om
te
 d
e 
C
ar
cè
s a
ur
ai
t f
ai
t r
en
fo
rc
er
 le
s f
or
tifi
ca
tio
ns
 
en
 1
56
8.
L
im
an
s
Li
m
an
os
 (x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t)
. U
ne
 ru
e 
de
s r
em
pa
rt
s c
on
se
rv
e 
la
 m
ém
oi
re
 
de
s f
or
tifi
ca
tio
ns
. P
an
s d
e 
co
ur
tin
e 
co
ns
er
vé
s d
u 
cô
té
 e
st
.
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L
ur
s
C
as
tr
o 
Lu
ri
s (
96
7)
Le
 c
ôt
é 
no
rd
 e
st
 d
éf
en
du
 p
ar
 d
eu
x 
fo
ss
és
 c
re
us
és
 d
an
s 
l’a
rê
te
 ro
ch
eu
se
. E
nc
ei
nt
e 
du
 v
ill
ag
e 
av
ec
 m
ur
ai
lle
s e
t 
to
ur
s d
u 
cô
té
 o
ue
st
 e
t a
cc
ès
 d
u 
cô
té
 su
d.
 A
nc
ie
nn
e 
po
rt
e 
tr
an
sf
or
m
ée
 e
n 
to
ur
 d
ite
 «
 d
e 
l’h
or
lo
ge
 »
. C
ôt
é 
es
t d
u 
vi
lla
ge
 d
éf
en
du
 p
ar
 le
 re
ss
au
t d
u 
te
rr
ai
n 
na
tu
re
l.
M
an
e
M
an
oa
 (1
10
3)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
u 
m
am
el
on
 ro
ch
eu
x 
au
 so
m
m
et
 
du
qu
el
 e
st
 é
di
fié
 le
 c
hâ
te
au
).
Le
 re
m
pa
rt
 d
u 
ca
str
um
 e
st
 m
en
tio
nn
é 
à 
pl
us
ie
ur
s r
ep
ris
es
 
da
ns
 le
s e
nr
eg
ist
re
m
en
ts
 d
es
 p
ro
pr
ié
té
s s
ou
m
ise
s à
 la
 
se
ig
ne
ur
ie
 c
om
ta
le
 e
n 
13
38
 e
t 1
33
9.
 U
ne
 p
or
te
 a
u 
m
oi
ns
 
es
t m
en
tio
nn
ée
 d
an
s l
a 
m
êm
e 
en
qu
êt
e.
 L
a 
pr
és
en
ce
 d
’u
n 
re
m
pa
rt
 e
st
 c
on
fir
m
ée
 d
an
s l
e 
se
ct
eu
r s
ud
 e
t s
ud
-o
ue
st
 
du
 b
ou
rg
 p
ar
 d
es
 d
oc
um
en
ts
 d
u 
xv
iii
e  s
. a
tt
es
ta
nt
 d
e 
ré
pa
ra
tio
ns
 e
ffe
ct
ué
es
 su
r c
et
te
 p
ar
tie
 d
es
 fo
rt
ifi
ca
tio
ns
.
M
an
os
qu
e
M
an
oa
sca
 (9
78
-9
84
)
L’
en
ce
in
te
 e
ng
lo
be
 le
 c
en
tr
e 
an
ci
en
, s
ur
 u
ne
 su
pe
rfi
ci
e 
de
 
11
 h
a 
en
vi
ro
n.
 L
e 
co
nt
ou
r d
’u
n 
pr
em
ie
r n
oy
au
 u
rb
ai
n,
 
en
to
ur
é 
pa
r u
n 
re
m
pa
rt
, a
 é
té
 re
co
nn
u 
da
ns
 la
 p
ar
tie
 
ou
es
t d
e 
la
 v
ie
ill
e 
vi
lle
. L
e 
re
m
pa
rt
 d
e 
la
 se
co
nd
e 
m
oi
tié
 
du
 x
iv
e  s
. e
st
 re
pr
és
en
té
 su
r l
e 
ca
da
st
re
 n
ap
ol
éo
ni
en
 a
ve
c 
7 
po
rt
es
 e
t 1
1 
to
ur
s c
irc
ul
ai
re
s o
u 
re
ct
an
gu
la
ire
s. 
D
eu
x 
to
ur
s c
irc
ul
ai
re
s c
on
se
rv
ée
s a
in
si 
qu
e 
le
s p
or
te
s s
ud
 d
ite
 
« 
Sa
un
er
ie
 »
 e
t n
or
d 
di
te
 «
 S
ou
be
yr
an
 »
. A
pp
ar
ei
llé
es
 
en
 p
ie
rr
e 
de
 ta
ill
e,
 d
isp
os
iti
fs
 d
e 
dé
fe
ns
e 
(a
rc
hè
re
s, 
m
âc
hi
co
ul
is,
 a
ss
om
m
oi
rs
, h
er
se
s)
.
L’
ex
ist
en
ce
 d
’u
ne
 e
nc
ei
nt
e 
fo
rt
ifi
ée
 re
ss
er
ré
e 
do
té
e 
d’
au
 
m
oi
ns
 2
 p
or
te
s e
st
 a
tt
es
té
e 
da
ns
 le
s t
ex
te
s d
ès
 le
 x
iie
 s.
 
Pl
us
ie
ur
s a
ut
re
s p
or
te
s s
on
t m
en
tio
nn
ée
s a
ux
 x
iii
e  e
t x
iv
e  s
. 
D
es
 fo
ss
és
 so
nt
 m
en
tio
nn
és
 e
n 
12
34
. L
es
 fa
ub
ou
rg
s s
on
t 
in
té
gr
és
 e
nt
re
 1
36
6 
et
 1
38
3 
et
 l’
en
se
m
bl
e 
es
t à
 n
ou
ve
au
 
fo
rt
ifi
é 
à 
ce
tt
e 
ép
oq
ue
.
M
an
os
qu
e 
(c
as
tr
um
 d
u 
M
on
t d
’O
r)
ca
str
um
 B
os
on
em
 
vo
ci
ta
tu
m
 (1
02
6)
Le
 ca
str
um
 d
e 
M
an
os
qu
e 
se
 si
tu
e 
au
 so
m
m
et
 d
u 
M
on
t 
d’
O
r, 
à 
1 
km
 a
u 
no
rd
-e
st
 d
e 
la
 v
ill
e 
ba
ss
e.
 L
e 
tr
ac
é 
en
 
hé
m
ic
yc
le
 d
u 
pa
rc
el
la
ire
 p
ou
rr
ai
t a
vo
ir 
fo
ss
ili
sé
 l’
em
pr
ise
 
du
 re
m
pa
rt
.
M
éa
ill
es
M
ad
al
ag
as
 (x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 u
n 
ép
er
on
 ro
ch
eu
x)
. U
n 
qu
ar
tie
r d
u 
Ba
rr
i, 
m
en
tio
nn
é 
da
ns
 le
 c
ad
as
tr
e 
na
po
lé
on
ie
n 
co
ns
er
ve
 le
 
so
uv
en
ir 
d’
un
 re
m
pa
rt
.
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M
ez
el
M
es
ell
um
 (x
iii
e  s
.)
D
isp
ar
u 
?
Le
s c
om
pt
es
 d
e 
la
 v
ic
om
té
 d
e 
Va
le
rn
es
 d
éc
riv
en
t à
 M
ez
el
 
un
e 
en
ce
in
te
 e
nt
ou
ré
e 
de
 m
ur
s e
t d
e 
fo
ss
és
 (1
40
7-
14
08
).
M
ir
ab
ea
u 
(B
ea
uv
ez
et
)
D
es
 v
es
tig
es
 d
e 
co
ur
tin
es
 a
pp
ar
ei
llé
es
 e
n 
ga
le
ts
 d
e 
riv
iè
re
 e
t 
m
oe
llo
ns
 so
nt
 c
on
se
rv
ée
s s
ur
 le
 si
te
 c
as
tr
al
 d
e 
Be
au
ve
ze
t,
M
is
on
C
as
tr
i M
iso
ni
s (
98
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 le
 fl
an
c 
es
t d
u 
m
am
el
on
 ro
ch
eu
x 
où
 e
st
 
éd
ifi
é 
le
 c
hâ
te
au
). 
D
es
 tr
on
ço
ns
 d
e 
m
ur
s s
ub
sis
te
nt
.
M
on
ta
gn
ac
-
M
on
tp
ez
at
 
(M
on
ta
gn
ac
)
In
 ca
str
o 
M
on
ta
gn
ia
go
 
(x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t)
. U
ne
 ru
e 
di
te
 «
 so
us
 le
 B
ar
ry
 »
.
Le
s m
ur
ai
lle
s a
ur
ai
en
t é
té
 d
ét
ru
ite
s s
ui
te
 à
 la
 p
ris
e 
du
 
ch
ât
ea
u 
pa
r l
es
 tr
ou
pe
s d
e 
La
 V
al
et
te
 e
n 
15
90
.
M
on
ta
gn
ac
-
M
on
tp
ez
at
 
(M
on
tp
ez
at
)
M
on
t P
es
ad
 (1
13
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
ut
ou
r d
u 
ch
ât
ea
u 
su
r u
n 
pr
om
on
to
ire
 
ro
ch
eu
x)
. U
ne
 ru
e 
di
te
 R
ue
 «
 P
or
te
 d
es
 R
em
pa
rt
s »
.
M
on
tf
or
t
M
on
sfo
rt
is 
(1
18
2)
Fé
ra
ud
 é
vo
qu
e 
de
s v
es
tig
es
 d
e 
re
m
pa
rt
s e
t d
e 
to
ur
s e
nc
or
e 
vi
sib
le
s d
an
s l
e 
vi
lla
ge
. D
’a
pr
ès
 A
. A
nd
rie
u 
(1
88
4)
 le
 
re
m
pa
rt
 n
or
d 
es
t c
on
se
rv
é 
su
r p
lu
sie
ur
s m
èt
re
s. 
D
es
 m
ur
s 
so
nt
 e
nc
or
e 
vi
sib
le
s d
u 
cô
té
 N
E.
 A
nc
ie
nn
e 
to
ur
 tr
on
qu
ée
 
de
 p
et
it 
di
am
èt
re
 d
u 
cô
té
 S
O
 d
e 
l’a
rê
te
 so
m
m
ita
le
.
M
on
tf
ur
on
D
e M
on
te
 F
ur
on
o 
(1
06
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 le
 fl
an
c 
es
t d
u 
m
am
el
on
 ro
ch
eu
x 
où
 e
st
 
éd
ifi
é 
le
 c
hâ
te
au
).
M
on
tj
us
ti
n
M
on
s J
us
tin
us
 (1
02
2)
Le
 tr
ac
é 
de
 l’
en
ce
in
te
 e
st
 e
nc
or
e 
pe
rc
ep
tib
le
 su
r l
es
 
ph
ot
og
ra
ph
ie
s a
ér
ie
nn
es
, s
ur
 se
s fl
an
cs
 e
st
 e
t o
ue
st
. D
’a
pr
ès
 
C
ol
lie
r, 
su
bs
ist
en
t d
es
 tr
on
ço
ns
 d
e 
to
ur
s r
on
de
s e
t d
es
 p
an
s 
de
 m
ur
s. 
En
ce
in
te
 e
t t
ou
r p
ar
tie
lle
m
en
t c
on
se
rv
és
 d
u 
cô
té
 
es
t. 
L’
ég
lis
e 
ru
in
ée
 e
n 
bo
rd
ur
e 
du
 so
m
m
ita
l a
 p
u 
pa
rt
ic
ip
er
 
au
 sy
st
èm
e 
de
 fo
rt
ifi
ca
tio
n.
A
gg
lo
m
ér
at
io
n 
re
co
ns
tr
ui
te
 su
ite
 a
u 
siè
ge
 d
u 
du
c 
de
 la
 
Va
le
tt
e 
en
 1
58
9.
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M
on
tl
au
x 
(V
ie
ux
 
M
on
tl
au
x)
Au
 so
m
m
et
 d
’u
ne
 c
ol
lin
e,
 b
or
dé
e 
de
 tr
oi
s c
ôt
és
 p
ar
 d
es
 
ra
vi
ns
 e
t u
n 
pl
at
ea
u.
 U
ne
 m
ur
ai
lle
 tr
an
sv
er
sa
le
 b
ar
re
 
l’a
rr
iè
re
 d
u 
vi
lla
ge
 à
 p
ro
xi
m
ité
 im
m
éd
ia
te
 d
’u
ne
 to
ur
 d
on
t 
il 
ne
 re
st
e 
qu
’u
n 
an
gl
e.
M
on
ts
al
ie
r
N
at
ur
el
le
m
en
t f
or
tifi
é 
pa
r l
e 
re
lie
f. 
D
es
 p
an
s d
e 
m
ur
s 
pr
ot
èg
en
t l
’e
nt
ré
e.
M
ou
st
ie
rs
-S
te
-
M
ar
ie
M
on
as
te
ri
um
 (x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. P
or
te
 a
u 
qu
ar
tie
r d
u 
R
io
u 
fo
rm
ée
 p
ar
 u
n 
ar
c 
br
isé
 d
ou
bl
e 
su
rm
on
té
 d
’u
n 
la
rm
ie
r.
N
oy
er
s-
su
r-
Ja
br
on
 (
V
ie
ux
 
N
oy
er
s)
D
e N
og
ue
ri
is 
(1
16
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 su
r l
es
 p
ho
to
gr
ap
hi
es
 a
ér
ie
nn
es
. P
or
te
 
m
on
um
en
ta
le
 a
ve
c 
m
âc
hi
co
ul
is.
O
ng
le
s 
(V
iè
re
)
U
ng
ul
a 
(1
07
3)
D
es
 v
es
tig
es
 d
e 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
 so
nt
 c
on
se
rv
és
 su
r l
e 
sit
e 
du
 
vi
eu
x 
vi
lla
ge
 d
e 
V
iè
re
, s
ur
 u
n 
ép
er
on
 ro
ch
eu
x 
au
 su
d-
es
t d
u 
vi
lla
ge
 a
ct
ue
l.
Pe
ip
in
 (
V
ie
ux
 
Pé
pi
n)
Po
di
um
 P
in
i (
11
67
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 su
r l
es
 p
ho
to
gr
ap
hi
es
 a
ér
ie
nn
es
, a
u 
so
m
m
et
 d
e 
la
 c
ol
lin
e 
qu
i d
om
in
e 
le
 v
ill
ag
e 
ac
tu
el
 à
 l’
es
t. 
Tr
ac
é 
ov
oï
de
. 
Ve
st
ig
es
 d
e 
la
 m
oi
tié
 su
d-
es
t d
u 
re
m
pa
rt
, q
ui
 e
ns
er
re
 le
 
ch
ât
ea
u 
ru
in
é 
et
 l’
ég
lis
e.
Pe
yr
ou
le
s 
(l
a 
Fo
ux
)
no
n 
m
en
tio
nn
é
Le
 b
ou
rg
 c
as
tr
al
 e
st
 a
ss
is 
su
r u
n 
ép
au
le
m
en
t r
oc
he
ux
 à
 
12
60
 m
 d
’a
lti
tu
de
. P
ro
té
gé
 a
u 
su
d 
pa
r u
n 
ab
ru
pt
 e
t s
ur
 
le
s a
ut
re
s c
ôt
és
 p
ar
 u
n 
m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e 
tr
ès
 p
ar
tie
lle
m
en
t 
co
ns
er
vé
.
Le
 se
ig
ne
ur
 d
e 
La
 F
ou
x 
es
t m
en
tio
nn
é 
en
 1
33
3 
da
ns
 u
n 
ho
m
m
ag
e 
à 
Bo
ni
fa
ce
 d
e 
C
as
te
lla
ne
, m
ai
s l
e 
ca
str
um
 q
ui
 
n’
ap
pa
ra
ît 
pa
s d
an
s l
es
 e
nq
uê
te
s c
om
ta
le
s d
u 
xi
iie
 s.
 e
st
 sa
ns
 
do
ut
e 
dé
jà
 a
ba
nd
on
né
 à
 c
et
te
 é
po
qu
e.
Pe
yr
ui
s
Pe
tr
ox
iu
m
 (1
06
8)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
u 
pi
ed
 d
u 
re
lie
f o
ù 
es
t é
di
fié
 le
 c
hâ
te
au
). 
U
ne
 v
oû
te
 so
us
 la
qu
el
le
 p
as
se
 la
 p
or
te
 d
e 
la
 ju
iv
er
ie
 
co
rr
es
po
nd
ra
it 
à 
un
e 
an
ci
en
ne
 p
or
te
. F
ér
au
d 
év
oq
ue
 u
n 
po
nt
-le
vi
s e
t u
ne
 c
ei
nt
ur
e 
de
 m
ur
ai
lle
 q
ui
 e
nt
ou
ra
it 
le
 
bo
ur
g.
 U
ne
 ru
e 
di
te
 «
 d
es
 B
ar
ric
ad
es
 »
 e
t u
ne
 ru
e 
di
te
 «
 d
u 
Po
rt
ai
l »
 c
on
se
rv
en
t l
e 
so
uv
en
irs
 d
e 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
.
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P
ie
rr
ev
er
t
D
e P
et
ra
 V
ir
id
i (
11
13
)
Tr
ac
é 
ov
oï
de
 li
sib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 
co
nc
en
tr
iq
ue
 d
e 
l’h
ab
ita
t)
. O
n 
id
en
tifi
e 
au
 m
oi
ns
 tr
oi
s 
to
ur
s s
em
i-c
irc
ul
ai
re
s s
ur
 le
 c
ad
as
tr
e 
na
po
lé
on
ie
n,
 q
ui
 
fla
nq
ue
nt
 le
 fr
on
t m
ér
id
io
na
l d
u 
re
m
pa
rt
. D
u 
m
êm
e 
cô
té
, 
la
 p
or
te
 d
ite
 «
 S
t-
Jo
se
ph
 »
, t
ou
jo
ur
s c
on
se
rv
ée
, e
st
 fo
rm
é 
d’
un
 a
rc
 su
rb
ai
ss
é,
 su
rm
on
té
 p
ar
 u
n 
ar
c 
br
isé
 a
ve
ug
le
. 
El
le
 e
st
 d
at
ée
 d
e 
17
01
, m
ai
s p
ou
rr
ai
t ê
tr
e 
co
ns
tr
ui
te
 su
r 
un
e 
po
rt
e 
pl
us
 a
nc
ie
nn
e.
 L
a 
di
sp
os
iti
on
 d
e 
l’h
ab
ita
t l
ai
ss
e 
pr
és
um
er
 q
u’
un
e 
pr
em
iè
re
 e
nc
ei
nt
e 
a 
pu
 e
xi
st
er
 d
u 
cô
té
 
no
rd
, p
ou
r e
ns
er
re
r l
e 
qu
ar
tie
r c
om
pr
is 
en
tr
e 
la
 ru
e 
de
 la
 
Fr
ac
he
 e
t l
’a
ve
nu
e 
du
 B
ar
ri.
Pu
im
oi
ss
on
Po
gi
um
 M
ux
on
e 
(1
09
3)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 le
 v
er
sa
nt
 o
rie
nt
al
e 
du
 p
la
te
au
, a
u 
pi
ed
 d
e 
la
 p
la
ce
 o
ù 
se
 d
év
el
op
pa
it 
la
 c
om
m
an
de
rie
 h
os
pi
ta
liè
re
). 
Le
 m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e 
qu
i e
ns
er
ra
it 
le
 v
ill
ag
e 
se
 ra
cc
or
da
it 
vr
ai
se
m
bl
ab
le
m
en
t a
u 
sit
e 
ca
st
ra
l. 
L’
en
ce
in
te
 e
ns
er
ra
it 
le
s 
qu
ar
tie
rs
 d
él
im
ité
s p
ar
 le
s f
au
bo
ur
g 
de
 G
ui
lle
nj
ea
um
e 
et
 
du
 B
ou
ch
on
. 2
 p
or
te
s s
on
t c
on
se
rv
ée
s, 
da
té
es
 d
es
 x
iv
e -
xv
e  s
. p
ar
 C
ol
lie
r.
L’
im
pl
an
ta
tio
n 
ho
sp
ita
liè
re
 à
 P
ui
m
oi
ss
on
 re
m
on
te
 à
 1
12
0,
 
le
 fi
ef
 e
st
 d
on
né
 à
 l’
or
dr
e 
en
 1
15
0.
 L
e 
ca
str
um
 le
ur
 e
st
 
ve
nd
u 
pa
r l
e 
co
m
te
 d
e 
Pr
ov
en
ce
 e
n 
12
31
.
Q
ui
ns
on
D
e Q
ui
nc
io
ne
 (1
04
2)
Tr
ac
é 
ci
rc
ul
ai
re
 d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 e
t 
da
ns
 le
 b
ât
i a
ct
ue
l. 
So
nt
 e
nc
or
e 
co
ns
er
vé
es
 2
 to
ur
s p
or
te
s 
ou
ve
rt
es
 à
 la
 g
or
ge
, a
ve
c 
m
âc
hi
co
ul
is,
 d
es
 c
ôt
és
 n
or
d-
es
t 
et
 su
d-
es
t. 
Ve
st
ig
es
 d
’u
ne
 c
ou
rt
in
e.
 P
lu
sie
ur
s t
ou
rs
 d
e 
pl
an
 
ca
rr
é 
lis
ib
le
s d
an
s l
e 
bâ
ti 
ac
tu
el
. L
e 
cl
oc
he
r p
ris
 d
an
s l
a 
m
ur
ai
lle
, p
er
cé
 d
’a
rc
hè
re
s, 
co
ns
tit
ua
it 
un
e 
to
ur
 d
e 
dé
fe
ns
e.
Le
 b
ou
rg
 se
 se
ra
it 
st
ru
ct
ur
e 
à 
pa
rt
ir 
de
 1
41
9,
 d
at
e 
à 
la
qu
el
le
 la
 ré
ge
nt
e 
Yo
la
nd
e 
au
ra
it 
au
to
ris
é 
l’i
ns
ta
lla
tio
n 
de
s 
ha
bi
ta
nt
s d
an
s l
a 
pl
ai
ne
 (C
ol
lie
r)
.
R
ed
or
ti
er
s 
(V
ie
ux
 
R
ed
or
ti
er
s)
Re
do
rt
er
iu
s (
11
60
-
11
64
)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
ca
da
st
re
 n
ap
ol
éo
ni
en
 (d
isp
os
iti
on
 
co
nc
en
tr
iq
ue
 d
e 
l’h
ab
ita
t à
 l’
ex
tr
ém
ité
 d
’u
n 
ép
er
on
 
ro
ch
eu
x)
. V
es
tig
es
 d
u 
m
ur
 d
’e
nc
ei
nt
e.
 V
ill
ag
e 
ab
an
do
nn
é.
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R
ei
lla
nn
e
Re
gl
an
a 
(9
09
)
L’
en
ce
in
te
, d
e 
pl
an
 c
irc
ul
ai
re
, s
e 
dé
ve
lo
pp
ai
t s
ur
 le
 fl
an
c 
no
rd
-e
st
 d
u 
re
lie
f a
u 
so
m
m
et
 d
uq
ue
l e
st
 é
di
fié
 le
 si
te
 c
as
tr
al
 
qu
’e
lle
 e
ng
lo
ba
it.
 U
ne
 p
re
m
iè
re
 e
nc
ei
nt
e 
a 
pu
 e
xi
st
er
 d
an
s 
la
 p
ar
tie
 h
au
te
 d
u 
sit
e,
 à
 la
qu
el
le
 a
pp
ar
te
na
it 
la
 p
or
te
 d
ite
 
« 
St
-P
ie
rr
e 
» 
ou
 «
 d
es
 F
or
ge
s »
, v
oû
té
e 
en
 b
er
ce
au
 b
ris
é 
su
r 
do
ub
le
au
x 
(x
iie
-x
iii
e  s
.).
 L
a 
se
co
nd
e 
en
ce
in
te
 se
 d
év
el
op
pe
 
ve
rs
 l’
es
t e
t e
ns
er
re
 le
 b
ur
gu
s. 
Po
rt
e 
di
te
 «
 N
ot
re
-D
am
e 
» 
au
 N
E.
 C
et
te
 se
co
nd
e 
en
ce
in
te
 a
 sa
ns
 d
ou
te
 é
ga
le
m
en
t 
en
gl
ob
é 
le
 fa
ub
ou
rg
 S
t-
D
en
is 
qu
i s
e 
dé
ve
lo
pp
e 
du
 c
ôt
é 
su
d 
du
 ca
str
um
.
La
 p
re
m
iè
re
 e
nc
ei
nt
e 
n’
es
t p
as
 d
at
ée
 p
ar
 le
s t
ex
te
s, 
m
ai
s 
po
ur
ra
it 
re
m
on
te
r a
ux
 x
iie
-x
iii
e  s
. L
’e
nc
ei
nt
e 
du
 b
ou
rg
 e
st
 
at
te
st
ée
 a
u 
xi
ve
 s.
R
ev
es
t-
de
s-
B
ro
us
se
s
Re
ve
stu
m
 d
e B
or
os
sa
 
(1
27
4)
Tr
ac
é 
ci
rc
ul
ai
re
 li
sib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
. V
es
tig
es
 p
ar
tie
ls 
de
 l’
en
ce
in
te
. P
or
ta
il 
di
t «
 d
es
 M
ou
rr
es
 »
 a
ve
c 
as
so
m
m
oi
r, 
ar
c 
br
isé
 su
rm
on
té
 p
ar
 u
ne
 b
re
tè
ch
e 
su
pp
or
té
e 
pa
r d
es
 
co
rb
ea
ux
. L
e 
ca
da
st
re
 a
nc
ie
n 
in
di
qu
e 
un
e 
po
rt
e 
su
d 
di
te
 
« 
St
e-
Ba
rb
e 
».
R
ev
es
t-
du
-
B
io
n
D
e R
ev
es
to
 A
lb
io
ni
s 
(1
27
2)
Ve
st
ig
es
 d
e 
re
m
pa
rt
s (
da
té
s d
e 
15
46
 p
ar
 C
ol
lie
r)
, 2
 to
ur
s 
ci
rc
ul
ai
re
s, 
po
rt
e 
di
te
 «
 P
or
tis
so
l »
.
R
ie
z
Al
eb
ae
ce
 R
ei
or
um
 
Ap
ol
lin
ar
iu
m
 (i
er
 s.
)
En
ce
in
te
 d
e 
pl
an
 o
bl
on
g,
 e
n 
gr
an
de
 p
ar
tie
 c
on
se
rv
ée
. 
En
to
ur
e 
le
 b
ou
rg
, q
ui
 se
 d
év
el
op
pe
 su
r l
e 
pi
ém
on
t 
m
ér
id
io
na
l d
e 
la
 c
ol
lin
e 
St
-M
ax
im
e.
 F
la
nq
ué
e 
à 
l’o
rig
in
e 
de
 1
2 
to
ur
s d
on
t 1
0 
en
co
re
 c
on
se
rv
ée
s o
u 
dé
ce
la
bl
es
 
da
ns
 le
 b
ât
i a
ct
ue
l. 
D
ou
bl
ée
 d
’u
n 
fo
ss
é 
et
 d
e 
ra
ve
lin
s 
m
en
tio
nn
és
 a
u 
xv
ie  
s. 
2 
to
ur
-p
or
te
s o
uv
er
te
s à
 la
 g
or
ge
 
co
ns
er
vé
es
, d
ite
s «
 A
yg
ui
èr
e 
» 
à 
l’e
st
 e
t «
 S
t-
So
ls 
» 
à 
l’o
ue
st
. 
En
se
m
bl
e 
do
m
in
é 
pa
r u
ne
 to
ur
 m
aî
tr
es
se
 à
 l’
an
gl
e 
N
O
. 
A
lte
rn
an
ce
 d
e 
to
ur
s c
ar
ré
es
 e
t m
as
siv
es
 a
ve
c 
to
ur
s à
 g
or
ge
 
ou
ve
rt
e 
au
 n
or
d.
 T
ou
rs
 à
 g
or
ge
 o
uv
er
te
 u
ni
qu
em
en
t d
u 
cô
té
 su
d.
 C
ou
rt
in
es
 c
ré
ne
lé
es
 m
un
ie
s d
’u
n 
ch
em
in
 d
e 
ro
nd
e 
et
 d
’u
ne
 b
at
te
rie
 d
’a
rc
hè
re
s.
D
’a
pr
ès
 F
ér
au
d,
 la
 c
on
st
ru
ct
io
n 
de
s r
em
pa
rt
s a
ur
ai
t d
éb
ut
é 
en
 1
37
1 
po
ur
 s’
ac
he
ve
r e
n 
13
84
.
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R
ou
m
ou
le
s
Ro
m
ul
as
 (v
. 1
02
0)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t l
e 
lo
ng
 d
u 
ve
rs
an
t s
ud
-o
ue
st
 d
’u
n 
re
lie
f)
. U
ne
 
ru
e 
di
te
 «
 d
es
 re
m
pa
rt
s »
 c
on
se
rv
e 
le
 so
uv
en
ir 
d’
an
ci
en
ne
s 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
.
St
e-
C
ro
ix
-d
u-
Ve
rd
on
Sa
nt
a 
C
ru
x 
de
 S
al
let
a 
(x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
.
St
-É
ti
en
ne
-l
es
-
O
rg
ue
s
Sa
nc
ti 
St
ep
ha
ni
 d
e 
Al
so
ni
ci
s (
xi
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
ci
rc
ul
ai
re
 d
e 
l’h
ab
ita
t a
ut
ou
r d
e 
l’é
gl
ise
 p
ar
oi
ss
ia
le
, 
ne
tt
em
en
t d
él
im
ité
 p
ar
 le
 tr
ac
é 
co
nt
in
u 
d’
un
e 
ru
e 
= 
en
cl
os
 
ec
cl
és
ia
l ?
).
St
e-
Tu
lle
Sa
nc
ta
 T
ul
ia
 (x
ie  
s.)
U
ne
 ru
e 
di
te
 «
 d
es
 re
m
pa
rt
s »
 c
on
se
rv
e 
le
 so
uv
en
ir 
d’
an
ci
en
ne
s f
or
tifi
ca
tio
ns
.
St
-M
ai
m
e 
(c
as
tr
um
)
Sa
nc
tu
s M
ax
im
us
Le
 si
te
 c
as
tr
al
 im
pl
an
té
 à
 l’
ex
tr
ém
ité
 d
e 
l’é
pe
ro
n 
ro
ch
eu
x 
co
m
pr
en
d 
de
s v
es
tig
es
 d
e 
re
m
pa
rt
s s
ur
 so
n 
fla
nc
 su
d-
es
t 
qu
i d
ev
ai
t p
ro
té
ge
r l
es
 m
ai
so
ns
 é
di
fié
es
 so
us
 le
 re
m
pa
rt
 d
u 
ch
ât
ea
u.
La
 c
on
st
ru
ct
io
n 
du
 ca
str
um
 re
m
on
te
ra
it 
au
x 
xi
ie -
xi
iie
 s.
St
-M
ar
ti
n-
de
-
B
rô
m
es
Sa
nc
tu
s M
ar
tin
us
 d
e 
Br
um
eç
 (x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
u 
pi
ed
 d
u 
re
lie
f s
ur
 le
qu
el
 e
st
 c
on
st
ru
it 
le
 si
te
 
ca
st
ra
l).
St
-M
ic
he
l-
l’O
bs
er
va
to
ir
e
ca
str
um
 S
an
ct
i 
M
ic
ha
eli
s (
xi
e  s
.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t s
ur
 le
 fl
an
c 
m
ér
id
io
na
l d
u 
re
lie
f a
u 
so
m
m
et
 
du
qu
el
 e
st
 c
on
st
ru
ite
 le
 p
rie
ur
é 
et
 le
 c
hâ
te
au
). 
U
ne
 ru
e 
de
s R
em
pa
rt
s c
on
se
rv
e 
le
 so
uv
en
ir 
de
s f
or
tifi
ca
tio
ns
. 
Fé
ra
ud
 m
en
tio
nn
e 
de
s v
es
tig
es
 d
u 
re
m
pa
rt
. L
e 
cl
oc
he
r 
ac
tu
el
 d
e 
l’é
gl
ise
 S
t-
Pi
er
re
, s
itu
ée
 à
 l’
en
tr
ée
 su
d 
de
 la
 
vi
ei
lle
 v
ill
e,
 d
e 
pl
an
 c
irc
ul
ai
re
 e
t g
re
ffé
 à
 l’
an
gl
e 
su
d 
de
 la
 
fa
ça
de
 o
cc
id
en
ta
le
, p
ou
rr
ai
t f
or
m
er
 u
ne
 a
nc
ie
nn
e 
to
ur
 d
e 
la
 c
ou
rt
in
e 
su
d.
 D
e 
gr
an
ds
 p
an
s d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
su
bs
ist
en
t, 
ba
rr
an
t l
’é
pe
ro
n 
du
 c
hâ
te
au
 a
u 
no
rd
, f
ai
sa
nt
 su
ite
 a
ux
 
m
ur
ai
lle
s l
at
ér
al
es
 n
oy
ée
s s
ou
s l
es
 li
er
re
s, 
da
ns
 le
s f
or
te
s 
dé
cl
iv
ité
s d
u 
cô
té
 e
st
, a
ve
c 
pr
és
en
ce
 d
e 
to
ur
s.
D
es
 fr
an
ch
ise
s s
on
t c
on
fir
m
ée
s a
ux
 h
ab
ita
nt
s d
e 
St
-M
ic
he
l 
pa
r u
ne
 c
ha
rt
e 
de
 R
ay
m
on
d 
Bé
re
ng
er
 e
n 
12
42
.
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Sa
lig
na
c
Sa
lin
ia
cu
m
 (x
iii
e  s
.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t a
u 
pi
ed
 d
u 
re
lie
f o
ù 
es
t c
on
st
ru
ite
 l’
ég
lis
e 
St
-
Jo
se
ph
). 
Fé
ra
ud
 é
vo
qu
e 
de
s r
em
pa
rt
s d
isp
ar
us
.
Le
 re
gi
str
um
 fo
rt
al
ic
io
ru
m
 d
e 
14
08
 d
éc
rit
 le
s f
or
tifi
ca
tio
ns
 
an
ci
en
ne
s e
t d
em
an
de
 le
ur
 re
m
ise
 à
 n
eu
f.
Se
yn
e
Se
de
na
 (1
14
7)
D
es
 fo
rt
ifi
ca
tio
ns
 m
éd
ié
va
le
s s
ub
sis
te
nt
 la
 p
or
te
 à
 
m
âc
hi
co
ul
is 
de
 la
 ru
e 
Ba
ss
e 
(x
iv
e  s
. ?
) a
in
si 
qu
e 
la
 to
ur
 
M
au
be
rt
. L
’e
nc
ei
nt
e 
m
éd
ié
va
le
 e
st
 d
ou
bl
ée
 p
ar
 u
ne
 
se
co
nd
e 
fo
rt
ifi
ca
tio
n 
ré
al
isé
e 
d’
ap
rè
s l
es
 p
la
ns
 d
e 
N
iq
ue
t, 
ap
rè
s 1
69
0.
 Il
 n
’e
n 
su
bs
ist
e 
qu
e 
qu
el
qu
es
 tr
on
ço
ns
 se
 
ra
tt
ac
ha
nt
 à
 la
 c
ita
de
lle
 é
di
fié
e 
au
 so
m
m
et
 d
e 
la
 v
ill
e 
(m
ur
 
de
 m
aç
on
ne
rie
 g
ro
ss
iè
re
, h
au
t d
e 
4 
m
, p
er
cé
 d
e 
cr
én
ea
ux
 
de
 fu
sil
la
de
) a
in
si 
qu
’u
n 
sa
ill
an
t a
u 
SE
.
M
en
tio
nn
é 
da
ns
 le
 re
gi
str
um
 fo
rt
al
ic
io
ru
m
 e
n 
14
08
. L
es
 
fo
rt
ifi
ca
tio
ns
 so
nt
 d
ou
bl
ée
s s
ur
 le
s p
la
ns
 d
e 
N
iq
ue
t a
pr
ès
 
16
90
, l
or
s d
es
 g
ue
rr
es
 d
e 
la
 li
gu
e 
d’
Au
gs
bo
ur
g.
 P
lu
sie
ur
s 
pr
oj
et
s d
e 
re
nf
or
ce
m
en
t d
e 
l’e
nc
ei
nt
e 
so
nt
 é
ta
bl
is 
pa
r 
la
 su
ite
, m
ai
s s
an
s v
oi
r l
e 
jo
ur
. 2
 p
or
te
s d
e 
la
 v
ill
e 
so
nt
 
dé
tr
ui
te
s a
pr
ès
 1
84
3.
Si
go
nc
e
Se
go
nc
ia
 (1
20
6)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
ci
rc
ul
ai
re
 d
e 
l’h
ab
ita
t a
ut
ou
r d
u 
ch
ât
ea
u)
.
Si
m
ia
ne
-l
a-
R
ot
on
de
Si
m
ia
na
 (x
ie  
s.)
Tr
ac
é 
lis
ib
le
 d
an
s l
e 
pa
rc
el
la
ire
 (d
isp
os
iti
on
 c
on
ce
nt
riq
ue
 
de
 l’
ha
bi
ta
t q
ui
 se
 d
év
el
op
pe
 su
r l
e 
re
lie
f S
E 
au
 p
ie
d 
du
 
ch
ât
ea
u,
 a
uq
ue
l i
l s
e 
gr
eff
e)
. 4
 p
or
te
s r
es
tit
ué
es
 d
an
s l
e 
re
m
pa
rt
, v
es
tig
es
 d
e 
co
ur
tin
e,
 3
 p
or
te
s c
on
se
rv
ée
s d
an
s l
a 
pa
rt
ie
 su
pé
rie
ur
e 
du
 v
ill
ag
e.
A
tt
rib
ut
io
n 
de
 l’
en
ce
in
te
 a
u 
M
oy
en
 Â
ge
 ta
rd
if.
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Si
st
er
on
Se
gu
ste
ro
ne
 (i
ve
 s.
)
L’
en
ce
in
te
 se
 d
év
el
op
pe
 d
ep
ui
s l
e 
ch
ât
ea
u,
 si
tu
é 
su
r 
l’é
pe
ro
n 
de
 la
 c
ita
de
lle
, e
n 
di
re
ct
io
n 
du
 su
d 
où
 e
lle
 e
ng
lo
be
 
to
ut
 le
 b
ou
rg
. E
lle
 re
m
on
te
 le
 lo
ng
 d
e 
la
 D
ur
an
ce
 v
er
s l
e 
no
rd
, j
us
qu
’a
u 
po
nt
 d
e 
la
 B
au
m
e.
 L
’e
nc
ei
nt
e 
m
éd
ié
va
le
 
co
m
pr
en
ai
t a
u 
m
oi
ns
 1
3 
to
ur
s d
e 
pl
an
 re
ct
an
gu
la
ire
 
su
r l
e 
fr
on
t n
or
d 
et
 se
m
i-c
irc
ul
ai
re
s a
u 
su
d,
 d
on
t 5
 so
nt
 
co
ns
er
vé
es
 su
r l
es
 fl
an
cs
 o
ue
st
 e
t s
ud
. F
ra
gm
en
ts
 d
e 
co
ur
tin
e 
co
ns
er
vé
s s
ur
 le
s fl
an
cs
 o
ue
st
 e
t e
st
. 7
 p
or
te
s 
co
nn
ue
s à
 la
 p
ér
io
de
 m
éd
ié
va
le
.
D
ès
 le
 x
iii
e  s
. l
a 
co
ns
tr
uc
tio
n 
et
 l’
en
tr
et
ie
n 
de
s f
or
tifi
ca
tio
n 
ap
pa
ra
ît 
co
m
m
e 
un
 m
on
op
ol
e 
de
 la
 c
om
m
un
au
té
 u
rb
ai
ne
. 
Le
 re
m
pa
rt
 e
st
 d
éc
rit
 d
an
s u
n 
re
gi
st
re
 d
e 
13
32
 c
om
m
e 
un
e 
m
ur
ai
lle
 d
ou
bl
ée
 d
’u
n 
fo
ss
é 
et
 p
ar
fo
is 
do
ub
lé
e 
au
x 
en
dr
oi
ts
 le
s p
lu
s e
xp
os
és
. 5
 p
or
te
s s
on
t m
en
tio
nn
ée
s 
da
ns
 c
e 
do
cu
m
en
t. 
En
 1
36
8,
 le
s c
ré
ne
au
x 
so
nt
 q
ua
lifi
és
 
d’
« 
an
ci
en
s »
. L
es
 tr
av
au
x 
ré
al
isé
s s
ur
 l’
en
ce
in
te
 so
nt
 
m
en
tio
nn
és
 à
 p
ar
tir
 d
e 
13
64
. L
’e
nc
ei
nt
e 
es
t a
lo
rs
 
re
co
ns
tr
ui
te
 e
t s
an
s d
ou
te
 a
gr
an
di
e,
 c
ré
ne
lé
e,
 fe
rm
ée
 p
ar
 
un
e 
qu
in
za
in
e 
de
 p
or
te
s. 
Le
s f
or
tifi
ca
tio
ns
 d
e 
la
 v
ill
e 
so
nt
 
dé
cr
ite
s d
an
s l
e 
re
gi
str
um
 fo
rt
al
ic
io
ru
m
 (1
40
8)
, o
ù 
so
nt
 
m
en
tio
nn
és
 le
s c
he
m
in
s d
e 
ro
nd
e 
(c
or
ra
to
ri
a)
, l
es
 to
ur
s, 
le
s 
ba
rb
ac
an
es
, l
e 
do
nj
on
. D
an
s l
a 
se
co
nd
e 
m
oi
tié
 d
u 
xv
ie  
s. 
le
s f
or
tifi
ca
tio
ns
 so
nt
 à
 n
ou
ve
au
 re
nf
or
cé
es
. L
’e
nc
ei
nt
e 
m
éd
ié
va
le
 e
st
 d
éc
rit
e 
pa
r V
au
ba
n 
en
 1
69
2,
 c
om
m
e 
en
 
fo
rt
 m
au
va
is 
ét
at
. L
es
 p
ro
je
ts
 d
e 
re
st
au
ra
tio
n 
de
 N
iq
ue
t e
t 
de
 se
s s
uc
ce
ss
eu
rs
 n
e 
so
nt
 p
as
 re
te
nu
s. 
La
 m
aj
eu
re
 p
ar
tie
 
de
 l’
en
ce
in
te
 e
st
 d
éc
la
ss
ée
 e
n 
18
45
 p
ui
s r
ac
he
té
e 
pa
r l
a 
vi
lle
, q
ui
 e
n 
dé
m
ol
it 
un
e 
gr
an
de
 p
ar
tie
. L
a 
po
rt
e 
di
te
 «
 d
u 
D
au
ph
in
é 
» 
es
t d
ét
ru
ite
 lo
rs
 d
es
 b
om
ba
rd
em
en
ts
 a
lli
és
 e
n 
19
44
.
So
le
ilh
as
So
lei
lla
s (
xi
iie
 s.
)
D
isp
ar
us
 ?
L’
en
qu
êt
e 
de
 1
27
8 
év
oq
ue
 l’
ob
lig
at
io
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